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REDES DEL AGUA: Enlaces centro-periferia en La Plata - Argentina
INSERCION Y PROBLEMATICA
Proyecto 
“Territorios vulnerables y paisajes 
emergentes. Parte II. Medidas No 
Estructurales para la reducción del riesgo 
hídrico por inundación”
Directores: Etulain y López (2018-2022) 
Lineamientos de ordenamiento ambiental y 
territorial….
los espacios de infiltración, drenaje y 
escurrimiento necesarios para la mitigación 
y adaptación al riesgo hídrico.
Nos interesa fijar la mirada en los 
paisajes singulares urbanos y periurbanos 
dado el valor patrimonial natural y cultural 
que conllevan . 
Articulación
Espacios decididos e indecisos 
visibilizados e invisibilizados
Los objetivos de la Nueva Agenda Urbana para el
desarrollo urbano sostenible refieren a lograr que las 
ciudades sean inclusivas, resilientes y sostenibles. 
Entres otros se destacan: 
- proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 
natural; 
- proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos, seguros, inclusivos, accesibles; 
- apoyar vínculos económicos, sociales y ambientales 
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y 
rurales; 
- promover el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él.
Instrumento normativo :
Recomendación sobre el Paisaje Histórico Urbano 
(UNESCO, 2011) que destaca:
- equilibrio entre valores culturales y naturales; 
- integración de lo  existente y lo nuevo;
- vinculación entre actores públicos y sociales. 
¿Cómo «manejar» la invisibilización tangible 




En la complejidad de la ciudad destacamos 
las plazas, los parques, espacios públicos 
urbanos decididos -pensados 
materializados y vividos- como lugares de y 
para todos…
En el Manifiesto del Tercer Paisaje Gilles
Clément identifica a las reservas como
lugares que no han sido explotados. Retazos, 
apariciones breves, territorios de cobijo para 
la biodiversidad que genera la ciudad en su 
crecimiento y cuya fragmentación le aporta 
riqueza. Los que llamamos indecisos
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CIUDAD la ciudad ideal - el proyecto
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CIUDAD la ciudad real - la construcción


CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CIUDAD la ciudad vivida – las inundaciones
El territorio del Gran La Plata ha sido
receptor de numerosos conflictos en torno a
las inundaciones hasta llegar a la situación
extrema del 2 de abril del 2013 con una
precipitación extraordinaria de 400
milímetros en el día.


PAISAJES EN RIESGO aproximaciones desde la investigación
Proyecto de Investigación Orientado 
https://unlp.edu.ar/inundaciones
PAISAJES EN RIESGO requerimientos sociales 
Grupo Vecinal Independiente Los Hornos
Hipótesis de trabajo
La recuperación de las redes 
(tangibles e intangibles) del agua, 
fortalecerá la calidad de vida de 
la población
Objetivos
Poner en escena estos espacios 
decididos e indecisos tendiente a 
la revitalización e integración del 
territorio y  la conservación de la 
memoria e identidad del agua.
Contribuir a  la 
Integración territorial (urbano-
periurbano) desde lo físico;
Apropiación y disfrute de la 
naturaleza, desde lo social;
Adaptación  y mitigación del 
riesgo, desde lo ambiental.
Las redes del agua: enlaces centro periferia 
SINTESIS DIAGNOSTICA
Existe una tendencia a
- La invisibilidad de los cursos de
agua;
- El crecimiento de la ocupación de
áreas rurales;
- La densificación del centro
histórico
- La reducción de superficies
absorbentes;
- La falta de accesibilidad a
los cursos de agua, así como
también el trazado de nuevas
estructuras para la movilidad
generando desintegración social y
fragmentación de los núcleos
residenciales;
- aumento de la vulnerabilidad.
Conscientes de la potencialidad de los
arroyos y los grandes espacios verdes
decididos e indecisos, se propone la
vinculación centro - periferia
mediante el arroyo como elemento
articulador, organizador de espacios
naturales y construidos, con un fuerte
énfasis en la construcción de
conciencia ambiental y memoria.
Nuestra propuesta alienta a aquellos
procesos donde la idea de
intervención mínima, efímeras,
arquitectónica, artística, es tomada
como estrategia de actuación.
Un sistema de espacios verdes para el
arroyo y alternativas de mejoramiento
del hábitat en situación de riesgo.
Infraestructura verde de vinculación
con el casco urbano.
Articulación entre actores sociales
APROXIMACIONES A LA ACTUACION
Áreas de espacios absorbentes: se
recomienda la restricción de
futuras ocupaciones que no se
adecúen a la carácterística
constructiva palafítica y aún con
estas carácterísticas se promueve la
mínima ocupación.
OCUPACIÓN EXISTENTE EN MÁRGENES
DE ARROYOS Y ESPACIOS A
RECUPERAR: PROPUESTA PARA LA
OCUPACIÓN INFORMAL
Uso residencial en viviendas
palafíticas:
- Programa de adaptación de
viviendas existentes en zonas de
riesgo.
- Relocalización de viviendas
asentadas en predios linderos a las
márgnes del arroyo
Creación de Parques agrarios en
grandes áreas verdes, con
equipamientos destinados a la
capacitación laboral en actividades







mediante la continuidad de la
infraestructura verde y del curso del
arroyo, que den cuenta de su curso
entubado por el centro de la ciudad.
Intervenciones mínimas que
permitan la sensibilización:
- Iluminación continua en
pavimentos
- Señaletica informando circuito del
arroyo
- Marcas de los niveles alcanzados
por el agua
- Carteles informativos del Plan de
contingencia, vías de escape,
puntos de reunión y
equipamientos refugios.
- Incorporación de instalaciones
permanentes y temporarias, y
equipamiento lúdico que remita a
la memoria del agua en plazas y
parques urbanos.
Trama de nuevos espacios
absorbentes: se plantea la
ampliación de superficies permeables
en plazas existentes, y diseño de
desbordes, calles o avenidas con
cunetas verdes.
ALGUNAS PROPUESTAS andar
Conectar el centro y la periferia 
a través de la apertura y 
continuidad de avenidas.
Habilitar recorridos públicos
peatonales a lo largo de los 
arroyos, parques y veredas 
verdes. 




Conservar el sistema de humedales que 
refieren a nuestro patrimonio natural. 
Revitalizar los paisajes singulares urbanos y 
periurbanos conservando los valores que los 
distinguen e identifican.
Activar los espacios verdes, mediante 
actividades productivas, culturales y 
recreativas, el estar.
ALGUNAS PROPUESTAS convivir
Fomentar el encuentro con la naturaleza 
y entre los habitantes. 
Evitar la urbanización en zonas de riesgo.
Adaptar las viviendas existentes y crear
nuevas en predios próximos más seguros, 
el habitar. 
ALGUNAS PROPUESTAS reconocer
Recuperar las huellas de la 
preexistencia natural
Integrar el curso del agua a
la estructura y vida urbana, 
mediante la visibilización de lo que está 
oculto – ignorado – desconocido, mediante 
instalaciones que aporten un atractivo al 
lugar y a la población, sensibilizar
ALGUNAS PROPUESTAS difundir
Aportar a la memoria del lugar 
Propiciar la organización de  «festivales del 
agua» -integrando espacios verdes en relación a 
las zonas en riesgo- con intervenciones de 
artistas locales referidas a la temática, recordar
MUCHAS GRACIAS!!!
